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Penelitian tindakan kelas dalam pengembangan bahasa anak ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan bercerita dengan 
media boneka tangan kelompok B Taman Kanak-kanak  (TK) Perwanida 
Sambirejo kabupaten Sragen semester gasal tahun pelajaran 2014/2015. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus 
pembelajaran dan setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan 
anak kelompok  B Taman Kanak-kanak  (TK) Perwanida Sambirejo kabupaten 
Sragen semester gasal tahun pelajaran 2014/2015 yang erjumlah 20 anak. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif yaitu peneliti bekerjasama dengan teman 
sejawat. Data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berrbahasa anak maupun proses pembelajaran dikumpulkan melalui observasi dan 
catatan lapangan. Data dianalisis dengan teknik perbandingan yaitu 
membandingkan antara hasil yang dicapai oleh anak dengan indikator kinerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan boneka tangan dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelompok B Taman Kanak-kanak  
(TK) Perwanida Sambirejo Sambirejo kabupaten Sragen yaitu rata-rata persentase 
hasil belajar anak pada kondisi awal hanya 61,5%, pada siklus I hasil belajar anak 
75 % dan pada siklus II hasil belajar meningkat lagi menjadi 82 %. 
 
Kata kunci : Kemampuan Berbahasa, Bercerita, Boneka Tangan. 
 
 
 
 
 
